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IV．宇宙観測グループ
教  授  中井直正、久野成夫
助  教  新田冬夢
研究員   永井 誠
大学院生  11 名（数理物質科学研究科後期課程 2 名、前期課程 12 名、教育研究
科 1 名） 
卒研生  5 名 
4 月 1 日付けで新田冬夢が助教（テニュアートラック）に採用された。大学院数理物質
科学研究科物理学専攻の修士課程 1 年に 6 名（うち 1 名は中国からの留学生）が入学して
きた。理工学群物理学類 4 年の 4 名が卒研生として配属されてきた。大学院博士後期課程
3 年の 1 名が博士の学位を取得して修了し、前期課程の 5 名と教育研究科教科教育専攻の
1 名が修士を取得して修了した。また物理学類卒研生の 3 名が卒業した。 








































































































図.コンコルデイア基地の全景。右下のところが 10m 望遠鏡の建設予定地。 
図. 南極 10m 望遠鏡用クライオスタット 
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して、南極 10m 望遠鏡のクライオスタット設計も進めた。 

















図.左上）NRO４５ｍ鏡による 13CO(1-0)の積分強度図。右上）CARMA による 13CO(1-0)
の積分強度図。左下）NRO４５ｍ鏡と CARMA のデータを結合した 13CO(1-0)の積分強度
図。右下）NRO４５ｍ鏡と CARMA のデータを結合した 12CO(1-0)の積分強度図。 
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(2) 30cm サブミリ波望遠鏡を用いてオリオン A 分子雲の広い領域を CO (J=4-3)輝線をマ
ッピングした結果を発表した。同じ角分解能である既存の CO (J=1-0)輝線の観測データと
の強度比から、分子雲の外縁部で温度が高い（運動温度～60 K）ことが明らかになり、外
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17. 柳谷和希, 武田美保, 村岡和幸, 岸田望美, 徂徠和夫, 畠山拓也, 久野成夫, 中井直正, 宮本
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レガシープロジェクトCOMING(5): 近傍銀河NGC 3079 のCO観測」日本天文学会2015年秋季年
会、2015年9月9日、甲南大学 
21. 米倉覚則, 齋藤悠, 沖本有, 加古琳一, 永瀬桂, 安井靖尭, 足立弘, 大橋拓人, 佐藤宏樹, 柴
田裕輝, 宮本祐輔, 杉山孝一郎, 澤田-佐藤聡子, 百瀬宗武, 吉田龍生, 近藤哲朗, 関戸衛, 小
川英夫, 藤沢健太, 高羽浩, 徂徠和夫, 中井直正, 面高俊宏, 本間希樹, 小林秀行, 他大学間連
携VLBI group,「高萩/ 日立32 m 電波望遠鏡の整備状況(12)」日本天文学会2015年秋季年会、
2015年9月9日、甲南大学 
22. 藤沢健太, ほか大学VLBI 連携グループ「大学VLBI 連携の将来計画」日本天文学会2015年
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23. 栗木美香, 瀬田益道, 永井誠, 今田大皓, 朝倉健, 中井直正, 久野成夫, 石井峻, 宮本祐介, 









永井誠、村田泰宏、河野裕介、小山友明「ダブルピーク広輝線を持つ電波銀河 3C332 の JVN 
による高分解能観測」日本天文学会2015年秋季年会、2015年9月10日、甲南大学 
28. 梅本智文, 南谷哲宏, 西村淳, 水野範和, 本間希樹, 井上剛志, 廣田明彦, 諸隈佳
菜,Chibueze, J. , 久野成夫, 藤田真司, 半田利弘, 面高俊宏, 中西裕之, 新永浩子, 松尾光洋, 
小澤武揚, 松本尚子, 大西利和, 徳田一起, 高橋諒, 濤崎智佳, 小林幸典, 小野寺幸子, 津田
裕也, 立原研悟, 鳥居和史, 佐野栄俊, 服部有祐, 吉池智史, 河野樹人, 樋口あや, 大朝由美
子, 亀谷和久, 大橋聡史, 桑原翔, 祖父江義明, 坪井昌人「NRO 銀河面サーベイプロジェク
ト：2014 年度進捗」日本天文学会2015年秋季年会、2015年9月10日、甲南大学 
29．松尾光洋, 中西裕之, 梅本智文, 南谷哲宏, 西村淳, 濤崎智佳, 久野成夫, 藤田真司, 津田裕






















「Phase Retrieval Holography による南極 10m テラヘルツ望遠鏡の鏡面測定の研究」 
２．田中伊織 
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   「つくば 32m 電波望遠鏡を用いた銀河面のアンモニア分子輝線観測」 
３．畠山拓也 
   「近傍矮小銀河 NGC2976 における分子ガス分布と星形成」 
４．久松俊輔 
   「野辺山 45m 電波望遠鏡搭載用超伝導電波カメラの観測システムの開発」 
５．山田淑乃 
   「野辺山 45m 電波望遠鏡搭載用の広帯域超伝導カメラ冷却光学系の開発」 
教育研究科・教科教育専攻 
１．小池紫央里 





   「アンモニア観測による巨大分子雲 W3 の星形成過程の研究」 
２．川原裕佑 
   「渦状銀河 M100 のパターン速度と渦状腕における星形成時間の測定」 
３．村山洋佑 




1． 科学研究費補助金（基盤研究 A）：中井直正（研究代表者）、久野成夫、永井誠 
「大規模電波カメラによる「あかり」北極域の掃天観測」 
（交付額 1270 万円）（2／5 年） 
2． 科学研究費補助金（若手研究 B）：永井誠（研究代表者） 
「焦点面における位相差を用いた電波望遠鏡の鏡面形状測定法の開発」 
（交付額 150 万円）（1／2 年） 
3． 日本学術振興会「研究成果の社会還元・普及事業（ひらめき・ときめきサイエンス）」：
中井直正（実施代表者）、久野成夫、永井誠 
（交付額 36 万円） 
4． 国立極地研究所平成 26 年度研究プロジェクト：中井直正（研究代表者）、他 
「ドームふじ基地における赤外線・テラヘルツ天文学の開拓」 




（交付額 542 万円） 
6. 自然科学研究機構国立天文台（研究集会）：久野成夫（研究代表者） 
「南極で切り開くテラヘルツ 天文学」 
（交付額 40 万円） 
7. 雄島試作研究所（受託研究）：新田冬夢（研究代表者） 
   「AR 溝付レンズの最適な形状の研究」 





    大学共同利用機関法人自然科学研究機構（2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日） 
2．「AR溝付レンズの最適な形状の研究」 




1．筑波大学大学院博士後期課程・数理物質科学研究科長賞（2016 年 3 月 25 日） 
今田大皓 
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